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DESCRIPCIÓN:  
 
El artículo hace un análisis de cada una de las etapas del sistema actual de 
elección de los Magistrados de la Corte Constitucional Colombiana, teniendo como 
referencia los principios que ha mencionado la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH); asimismo se hace una comparación de los sistemas 
de elección en cuatro países Latinoamericanos (Guatemala, Bolivia, Ecuador, y 
Argentina). Como resultado se observan diversas dificultades para una 
independencia judicial. En tal sentido, surge la necesidad de una pronta 
intervención y por ello se hace una propuesta de selección basada en el 
cumplimiento de los criterios internacionales para la escogencia de la persona más 
idónea bajo procedimientos públicos y transparentes. 
 
METODOLOGÍA: 
 
En el desarrollo del articulo, se analizan los criterios de selección, postulación, 
elección, y nombramiento de los Magistrados de la Corte Constitucional 
Colombiana comparado con los sistemas de elección en cuatro países 
Latinoamericanos (Guatemala, Bolivia, Ecuador, y Argentina) como resultado se 
observan dificultades en cada país para una independencia judicial teniendo en 
cuenta, lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Reconociendo lo anterior, finalmente se propone que para el caso colombiano es 
viable utilizar el mérito como mecanismo de elección y que este se encuentre en 
cabeza de un organismo autónomo, ajeno a las Ramas del poder Ejecutivo y 
Legislativo. 
 
CONCLUSIONES:  
 
La justicia constitucional juega un papel fundamental en las democracias actuales 
promoviendo la protección y garantía de los derechos humanos y fortaleciendo el 
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proceso de constitucionalización de los sistemas jurídicos. En Colombia se ha 
concretado a través de la Corte Constitucional, organismo que surge gracias a un 
movimiento social que reformó la constitución estableciendo en ella derechos y 
deberes, organizando políticamente el país e implementando todo lo necesario 
para la consolidación de un Estado Social de Derecho.  
 
Sin embargo, en Latinoamérica el cabal funcionamiento de la justicia constitucional 
se ha visto obstaculizado por los actuales sistemas de elección que han 
subordinado el poder judicial a los poderes ejecutivos y legislativo afectando la 
imparcialidad e independencia de los magistrados, asimismo estos procesos no 
son de público conocimiento y han excluido a la ciudadanía en la participación de 
los mismos.  
 
En consecuencia, la CIDH ha dado a conocer una serie de criterios mínimos y 
recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de elegir a los 
operadores de justicia, con el fin de salvaguardar la democracia en los estados 
miembros, asegurar los derechos humanos y hacer efectivo el cumplimiento de las 
obligaciones del Estado. 
 
Hecho el análisis sobre la elección de los Magistrados de los tribunales 
Constitucionales en los países objeto de estudio, tenemos que ninguno es perfecto 
en sí mismo, sin embargo, cabe resaltar los procedimientos que se surten en 
Bolivia y Ecuador puesto que han hecho un esfuerzo por acatar las 
recomendaciones dadas por la CIDH y aunque sus sistemas de elección son 
diferentes (voto popular y meritocracia) han tenido en cuenta a toda la población 
para acceder al cargo, garantizando así el principio de igualdad y no-
discriminación; además de esto, los ciudadanos pueden participar en el proceso 
brindando publicidad y transparencia al mismo. 
 
No obstante, la forma en la que están establecidos estos sistemas presentan 
inconvenientes dado que por una parte la elección mediante voto popular puede 
afectar la imparcialidad e independencia de los jueces al decidir en un caso donde 
se vea involucrada la población que haya votado por estos; y por otra, en el caso 
de Ecuador, aunque se resalta la meritocracia, sigue existiendo una subordinación 
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a los poderes ejecutivo y legislativo ya que el órgano encargado del concurso es 
una comisión calificadora integrada por dos personas del poder legislativo, 
ejecutivo y de transparencia y control social lo cual afecta la independencia e 
imparcialidad de los magistrados constitucionales. 
 
En el caso de Colombia, Guatemala y Argentina, se constata que ninguno de 
estos países tiene en cuenta las recomendaciones dadas por la CIDH ya que todo 
el proceso de selección y elección se encuentra en manos del poder ejecutivo y 
legislativo y no existen criterios de igualdad, publicidad y transparencia.  
 
Por lo anterior, reconociendo las problemáticas en el sistema actual de elección de 
los magistrados de la Corte Constitucional Colombiana, no es prudente asegurar 
que un sistema de elección en particular es el más adecuado, empero siguiendo 
las directrices de la CIDH, resulta aconsejable que el sistema de elección se surta 
mediante concurso de méritos y esté a cargo de una entidad autónoma la cual 
podría ser la Comisión del Servicio Civil donde cada procedimiento se encuentre 
regulado por la ley.  
 
Es de vital importancia una pronta intervención pues solamente cuando existan 
procesos de elección transparentes y participativos, basados en el mérito, se 
puede garantizar que sean seleccionados los mejores profesionales, lo cual 
genera un respaldo democrático y la tranquilidad de que la supremacía de la 
Constitución está en manos de personas honestas, capaces, independientes, 
imparciales y protectoras de los derechos fundamentales.  
 
Finalmente, como resultado del estudio en los cinco países latinoamericanos 
podemos decir que todos estos presentan discrepancias con lo señalado por la 
CIDH, sin embargo la problemática es de tal importancia que la ONU y diferentes 
organismos internacionales se han pronunciado al respecto, pues de los sistemas 
de elección de los jueces depende la calidad de justicia de cada país y por ende 
sin importar el sistema, como mínimo los Estados deben garantizar una 
independencia judicial.  
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